Observations hydrologiques à deux heures d'intervalle, en une station fixe, dans la Baie de Nhatrang by Nguyen, Hai
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Le 31 Janvier 1961, avec l'aide du bateau océanographique américain, 
THE ST RANGER, 1' auteur a pu réaliser une première étude sur la variation 
des conditions hydrologiques avec le temps, en un point fixe de la baie [de 
Nhatrang. 
La station choisie, se trouvant à l'entrée de la baie, entre· Hon Chàlà 
et Hon Dung (figure 1) ('1) , a pour coordonnées géographiques moyennes, les 
nombres suivants : 12° 18' 23" N et 109° 24' 30" E. Le bateau, non-ancré, 
s'est arrêté au-dessus d'un fond de l'ordre de 70 m. Une série de sept mesu~ 
res a été fahe aux profondeurs 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 m et à chaque 
deux heures d'intervalle, depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir. 
La température a été mesurée par les thermomètres à renversement. Elle a 
été ensuite discutée et corrigée suivant les directions indiquées dans l'H. O. 
Publication n° 6I4 de l'US Navy Hydrographie Office. Toutefois l'utilisation 
des données de surface d'un thermomètre à seau a été tentée pour une Vérifi-
cation. 
La détermination (2) de la salinité a été, enfin, effectuée par une com-
paraison de temps en temps avec de l'eau normale, 
8 
Le Tableau suivant nous montre les données de cette étude. 
(r) Les figures rnng faites par Phan-Hay. 
(2) Faite par Nguyb1-Dlnh-Ba. 
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avec la 
Les graphiques et (b) de la figure 2 nous donnent une idée sur ces 
variations. La température devient stationnaire immédiatement au-dessous de 
20 m, tandis que la saHnité correspondante ne l'est pas. On voit en outre 
que la température, comme la salinité, en moyenne, suivent encore les règles 
générales ; En effet, la première décroît quand la deuxième croît avec la 
profondeur. 
avec le en un de masse d'eau 
Les graphiques et (b) de la figure 3 ont dé construits de la manière que 
les variations puissent être étllldiées pour chaque profondeur. 
En particulier, la figure 3a montre 3 groupes différents de variation de la 
température. Le premier groupe, concernant les couches 0 et l 0 m, présente une 
température suivant assez fidèlement le mouvement diurne du soleil (l'augmen-
tation vers 8 h avec un palier maximum entre 13 et l 8h. , l 8h. : heure fin de 
l'étude), le second relatif aux couches 20, 30 et 40m, a une température à peu 
près constante. Enfin, le troisième, correspondant aux couches plus profondes, 
offre au contraire, une température qui devient légèrement agitée. 
Quant à la figure 3b, elle ne nous permet de distinguer, par les valeurs 
moyennes, que 2 groupes de variation de fa salinité, Le premier concerne les 
profondeurs audessus de 25m, et le second, des profondeurs plus grandes. 
Pourtant, rien de caractéristique à signaler ici. 
Remarquons que avec les résultats donnés en haut par les figures 2a et 3a, 
on peut conclure maintenant que la couche superficielle de variation. (thermique) 
diurne n.1 a qu'une faible épaisseur qui ne dépasse pas 20m. 
- Ondes internes ?.- On a essayé d'étudier le mouvement de la masse 
d'eau au-dessous du bateau par la construction des graphiques à 3 dimensions 
(figures 4 et 5) dont l'abcisse désigne le temps écoulant, l'ordonnée représente 
l'échelle de la profondeur, et où les variations de la température ou de la 
salinité sont représentées par les contours de valeurs égales 
Par les 2 figures on voit 
L'eau assez froide (T entre 23°, 35 et 23°,40) et moyennement salée 
(S entre 33,20 et 33,60) du matin commence (à partir de 8h30) à s'enfoncer 
jusqu'à la profondeur de 20m, au for et à mesure que le Soleil se lève dans 
le ciel. 
L'eau chaude et dessalée, par contre, apparaît lentement à sa place, dans 
la couche superficieHe. 
IO 
Enfin, cette dernière devient la plus chaude et la moins salée de fa 
journée vers I 6 heures. 
Nous savons d'autre part que les couches plus profondes (h ;:?;- 20m) ne 
sont pas susceptibles à une variation diurne de la température ; Par consé"' 
quent, si un mouvement interne de période assez courtre existe dans leur 
enceinte, celui.ci n'aUi'ait presque certainement pas une origine thermique. 
Maintenant, en regardant la figure 4t entre les profondeurs 50 et 60m. 
on aperçois une ondulation des isothermes ayant une amplitude de l'ordre 
de ] Om et une période courte, d'environ 4 heures, Un mouvement analogue 
est trouvé également dans la figure 5 (Salinité), mais avec une durée 
beaucoup plus courte. 
Il semble donc que le phénomène réel d1 ondulation puisse exister ici. 
Toutefois sa cause reste inconnue, faute de documents nécessaires pour la 
déduction, 
Remerciement : L'auteur tient à remercier très sincèrement Le Capitaine 
J. Faughn, Commandant du bateau, et son équipage, d'avoir bien voulu lui 
réserver une journée entière pour la réalisation de ce petit projet d'étude. ainsi 
que de leurs accueils chaleureux à bord. 
ABSTRACT 
Hydrologie observation at every 2 lwurs interval, have been carried out 
at one non-ancl-oored station in thre Nhatrang bav1 during daytime of lanuary 
31, 1961. 
A thin sudaœ layer of 20m thiclrness1 fi!LJSceptib/e to the temperature 
diurnal variation, has been lound. 
ln addition 1 a weak internai movement of water mass 1 ai 50-60m depthr 
seems to be found also below the station. 
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